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Señores miembros del Jurado: 
   
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes la tesis titulada “Hábitos de alimentación y logros de aprendizaje en 
el área Ciencia Tecnología y Ambiente en estudiantes del quinto año de secundaria de la 
Institución Educativa n° 0426 Inmaculada Concepción, Uchiza 2019”, la misma que someto 
a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
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La presente investigación titulada Hábitos de alimentación y logros de aprendizaje en el área 
Ciencia Tecnología y Ambiente en estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 
Educativa n° 0426 Inmaculada Concepción, Uchiza 2019. La cual tuvo como objetivo 
principal determinar la relación de los hábitos de alimentación y logro de aprendizaje en el 
área Ciencia Tecnología y Ambiente en estudiantes del quinto año de secundaria de la 
Institución Educativa n° 0426 Inmaculada Concepción, Uchiza 2019. El enfoque fue 
cuantitativo, con un diseño no experimental, y de nivel descriptivo correlacional, la 
población y muestra estuvieron conformada por 29 estudiantes del quinto de secundaria de 
la institución educativa, el tipo de muestreo fue no probabilístico, los instrumentos de 
recolección de datos fueron, un cuestionario y una guía de análisis documental. Los 
resultados de esta investigación permitieron determinar que los hábitos de alimentación y 
logros de aprendizaje en el área Ciencia Tecnología y Ambiente en estudiantes del quinto 
año de secundaria de la Institución Educativa n° 0426 Inmaculada Concepción con un nivel 
















The present research entitled Eating habits and learning achievements in the area of Science 
Technology and Environment in students of the fifth year of secondary school of the 
Educational Institution n ° 0426 Immaculate Conception, Uchiza 2019. Which had as main 
objective to determine the relationship of habits of feeding and achievement of learning in 
the area Science Technology and Environment in students of the fifth year of secondary 
school of the Educational Institution n ° 0426 Immaculate Conception, Uchiza 2019. The 
approach was quantitative, with a non-experimental design, and of a correlational descriptive 
level, The population and sample were made up of 29 students from the fifth secondary 
school of the educational institution, the type of sampling was not probabilistic, the data 
collection instruments were, a questionnaire and a document analysis guide. The results of 
this research allowed us to determine that eating habits and learning achievements in the area 
of Science Technology and Environment in students in the fifth year of secondary school of 
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